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Sebagai manusia yang modern maka untuk menjaga keanekaragaman hayati 
terciptalah teknologi-teknologi yang dapat membantu manusia untuk 
memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusaknya. Salah satu pembaharuan 
yang diciptakan adalah teknik hibridisasi dalam perkembangbiakan tumbuhan 
maupun hewan. Penulisan ini bertujuan untuk mengerti apa itu teknik hibridisasi, 
memahami pentingnya sebuah kehidupan dan makhluk hidup, dan mengetahui 
inovasi-inovasi ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Sebagai sarana 
mengekspresikan sebuah rasa keinginan untuk berimajinasi membuat bentuk 
binatang yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Hibridisasi menjadi sangat 
menarik karena dalam sistem tersebut menghasilkan varietas yang berbeda dari 
induknya. Memunculkan jenis atau spesies baru yang sangat langka terjadi di alam 
liar. Batasan dalam karya ini yaitu dalam visualisasi yang hanya mencangkup 
tentang imajinasi biatang hibridisasi. karya ini fokus pada suatu yang tidak pernah 
bisa muncul di alam tentang hibidrasi binatang dan menunjukan sebuah 
penyimpangan alam yang dapat membangkitkan imajinasi tentang bagaimana dunia 
ini mungkin seperti tanpa keterbatasan biologis. Permasalahan yang akan dibahas 
dalam karya ini adalah bagaimana untuk mengolah ide tentang hibridisasi binatang 
tanpa adanya keterbatasan biologis dalam struktur bentuk. Tujuan yang akan 
dicapai adalah mengetahui penjelasan hibridari dan mengetahui mengapa 
hibridisasi menjadi topik yang menarik sebagai sumber ide pembuatan karya. Selain 
itu juga mendapatkan hasil visualisasi dari ide tentang teknik hibridisasi dalam 
pembuatan karya grafis. 
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